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Cornebarrieu – Bordeneuve et
Clotasses
Opération préventive de diagnostic (2015)
Maïtena Sohn
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Toulouse Métropole
1 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit « Bordeneuve-Clotasses » a porté sur une
surface de 4,6 ha et a été l’occasion de compléter nos connaissances sur un secteur
archéologique assez bien documenté (opérations préventives sur les Zac Andromède,
Aéroconstellation, PEX, Itinéraire Grand Gabarit...). Il a permis de mettre au jour une
industrie lithique datant d’une phase ancienne du Paléolithique moyen, qui fait écho au
site voisin de Raspide 2 fouillé en 2001 par l’Inrap. Ces vestiges se répartissent en deux
secteurs de concentration principaux, l’un d’eux étant plus dense et mieux circonscrit.
Les données géomorphologiques attestent en effet de la présence sur l’emprise d’un
ancien paléochenal, qui semble avoir joué un rôle important dans la répartition et la
conservation des vestiges paléolithiques.
2 La présence d’un foyer à galets chauffés et d’un horizon archéologique diffus associé
attestent d’une occupation durant le  Néolithique ou la  Protohistoire.  Aucun vestige
mobilier ne permet cependant d’être plus précis sur la période concernée.
3 Enfin, quelques traces fugaces d’une occupation du secteur au second âge du Fer et à la
période antique pourraient être mises en relation avec le réseau parcellaire des mêmes
périodes  mis  au  jour  lors  des  opérations  de  diagnostic  de  l’Inrap  au  lieu-dit
Bordeneuve.
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